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Söylemeli mi?
Şehir Tiyatrosu komedi kısmının 
ikinci temsili benim için bir hüsran 
oldu. Çünkü mevsimin başında Şehir 
Tlyatorsu komedi kısmının «Müfet­
tiş» le başlıyacağını öğrendiğim za­
man çok sevinmiş, bu intihabı tiyat­
ronun seviyesinin yükseltilmesine 
doğru atılan güzel bir adım saymış, 
hattâ bu ciheti ayrıca belirten bir 
yazı yazmıştım.
İlk temsil gecesi gördüm kİ sanat­
kârlar bu güzel adıma ayak uydura­
cakları, oynadıkları rollerin kalıbına 
girmeğe uğraşacakları, muvaffakiyeti 
bu doğru yolda arıyacakları yerde, 
rollerini kendilerine çekme}« çalıştı­
lar, Her gece işi biraz daha azıttılar. 
Çok yazık oldu. Bu piyesin temsili 
boyunca sanatkârlar seyircilerin bir 
kısmından kahkahalar kopardılar. 
Muvaffak oluyoruz sandılar, aldandı­
lar.
«Müfettiş» «kahkaha» piyesi değil, 
«tebessüm» piyesidir. Onun yarattığı 
neşe göbek hoplamasından değil, ze­
kâ perendebazlığından doğar. «Mü­
fettiş» te kahkaha duymak, onun oy­
nanması lâzımgelen şekilde oynan­
madığının en kuvvetli delili olur.
Buna rağmen ben yese kapılma­
dım. Ne de olsa bu ilk teşebbüstür. 
Filhakika komedi sahnesinde daha 
evvel de bu ayara yakın başkalarını, 
meselâ bu son seneler içinde, Ooldo- 
ni’yi görmüştüm. Fakat onlar aslen 
tulûat oyunu idiler. Ne de olsa onlar­
da biraz tulûat yapmak mubahtı. 
Bunu düşünerek yese kapılmadım, 
bir ikinci piyeste sanatkârların bu 
hataya düşmiyeceklerinl umdum.
Çünkü her ne pahasına olursa olsun, 
yani kötü itiyatlardan teragat pa­
hasına bile olsa, komedi sanatkârla­
rındı tiyatrolarının seviyesini yükelt- 
mek istiyeceklerini, bunun aynı za­
manda menfaatleri iktizasından ol­
duğunu takdir edeceklerini sandım.
Yalnız mevsim başında o yazıları 
yazarken bir noktayı unutmuşum: 
Şehir Tiyatrosunun piyes seçiminde 
hatır ve gönül saymak itiyadı. Evvel­
ce de tiyatromuzun bu zaafına bir 
kaç defa işaret etmiştim. Bu defa da 
öyle oldu demek. Çünkü hatır ve gö­
nül meselesi yoksa Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmının bu ikinci piyesinin 
— Söylemeli mi? — niçin seçildiğini, 
niçin oynandığını bir türlü izah et­
mek kabil olmaz.
Anlaşılıyor ki Şehir Tiyatrosu Reşit 
Baran’m herhangi bir hareketini gü­
zel bulmuş, veya tasvibetmiş, ve onu 
teşçi için bir eserini sahneye koymak
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lüzumunu hissetmiş. Onun elinde de 
başka bir şey yokmuş. Ne çare...
Fakat bunun oynandıktan sonra da 
bana yeni bir tariz vesilesi olabileceği 
kimin aklına gelirdi? Bu da oldu. Şe­
hir Tiyatrosu Darülbedayi iken iste- 
miyenlerin edebî heyet âzası olduğu, 
istiyenlerln olmadığı bir sırada da 
tiyatroyla alâkası olan Halit Fahri 
Ozansoy baknız ne diyor: «Şehir Ti­
yatrosu için edebî heyeti lüzumsuz 
görenler bârl bundan sonra biraz 
utansalar da sussalar. Türk kültürü­
ne ve Türk zevkine tiyatro yoluyla 
bundan büyük saygısızlık olamaz. İs­
tanbul Belediyesi de bu faciayı hâlâ 
anlıyamamıştır. 1945 te Labiche. Bunu 
Türk tiyatrosu tarihi ileride bu dev­
rim içinde Türk sanatına bir haka­
ret diye kaydedecektir.»
Malûm ya... Tiyatroya dair kalem 
yürüten meslektaşlar arasında yal­
nız başıma ben edebî heyetin lüzum­
suz olduğu kanaatini ''gösterdim. Fa­
kat yine aynı vesileyle tiyatro idare­
sinin bir edebî heyetten daha mu­
vaffak-yetle nasıl piyes seçebileceğini 
de, hem de bir iki vesileyle, izah ettim.
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